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The work is devoted to the problem of study of psychological features 
of self-determination of the personality juveniles, looks of domestic and 
foreign authors on forming and development of values of personality are 
described in this problem.
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Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïñèõîìîòîðí³ ä³¿, âàð³àòèâí³ñòü ðóõ³â, ìîòîðíî-
ñèëîâ³ íàâè÷êè, îáðàç ä³¿.
Â ñòàòüå ðàñêðûòû ïñèõîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè ôîðìèðîâàíèÿ 
ìîòîðíî-ñèëîâûõ íàâûêîâ â óñëîâèÿõ âàðèàòèâíîñòè ïðîñòðàíñòâåííûõ 
õàðàêòåðèñòèê. Äîêàçàíî, ÷òî èñêóññòâåííî ñîçäàííàÿ âàðèàòèâíîñòü 
îáîãàùàåò îáðàç äåéñòâèÿ è ïîçâîëÿåò îñóùåñòâëÿòü íà åãî îñíîâå 
ýôôåêòèâíîå óïðàâëåíèå äâèæåíèÿìè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïñèõîìîòîðíûå äåéñòâèÿ, âàðèàòèâíîñòü äâèæå-
íèé, ìîòîðíî-ñèëîâûå íàâûêè, îáðàç äåéñòâèÿ.
Âèêîíàííÿ ìîòîðíèõ ä³é ó ñïîðò³ âèñóâàº ï³äâèùåí³ âèìîãè 
ÿê äî ô³ç³îëîã³÷íèõ, òàê ³ äî ïñèõîëîã³÷íèõ ìåõàí³çì³â ¿õ ðåãóëÿ-
ö³¿. Öå çóìîâëþºòüñÿ òèì, ùî òàê³ ä³¿ âèêîíóþòüñÿ ç³ çíà÷íèìè 
àáî ìàêñèìàëüíèìè ïðîÿâàìè ô³çè÷íèõ ÿêîñòåé. Òîìó êåðóâàííÿ 
íèìè âèìàãàº çíà÷íèõ âîëüîâèõ çóñèëü. Òàêîæ ìàêñèìàëüí³ ïðî-
ÿâè ô³çè÷íèõ ÿêîñòåé çàâàæàþòü ôîðìóâàííþ àäåêâàòíèõ îáðà-
ç³â òåõí³êè ä³é òà çàáåçïå÷åííþ ¿õ äîäàòêîâîþ ³íôîðìàö³ºþ [1]. 
Âîäíî÷àñ ïðîöåñ ñïîðòèâíîãî óäîñêîíàëåííÿ âèìàãàº ïîêðàùåííÿ 
òåõí³êè âèêîíàííÿ çìàãàëüíèõ ä³é ³ç ðîñòîì ñïîðòèâíî¿ ìàéñòåð-
íîñò³ [3]. Îòæå, ïðîáëåìà ïñèõîëîã³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ôîðìóâàí-
íÿ ó ñïîðòñìåí³â åôåêòèâíî¿ òåõí³êè çìàãàëüíèõ ä³é º àêòóàëü-
íîþ, à ¿¿ âèð³øåííÿ º âàæëèâèì íàóêîâèì çàâäàííÿì [13; 17].
Ðîçâ’ÿçàííÿ çàçíà÷åíî¿ ïðîáëåìè çàïî÷àòêîâàíî â ïñèõîëîã³¿ 
ñïîðòó òàêèìè àâòîðàìè, ÿê À.Ö. Ïóí³, Ï.À. Ðóäèê, Â.Ì. Ìåëü-
íèêîâ òà ³íøèìè [16]. Âîíè âñòàíîâèëè, ùî âèêîíàííÿ áàãàòüîõ 
ïñèõîìîòîðíèõ çàâäàíü âèìàãàº â³ä ëþäèíè àäåêâàòíîãî ñåíñîðíîãî 
â³äîáðàæåííÿ õàðàêòåðèñòèê ðóõ³â, ÿêå çóìîâëþºòüñÿ íå ñò³ëüêè 
ì³í³ìàëüíèìè ³ ìàêñèìàëüíèìè ïîðîãàìè ÷óòëèâîñò³, ÿê ïîðîãîì 
ðîçð³çíåííÿ [18]. Â ïñèõîëîã³¿ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ³ ñïîðòó òàêîæ 
áóëî äîâåäåíî, ùî ó ñïîðòñìåí³â á³ëüø³ ìîæëèâîñò³ ùîäî ðîçð³ç-
íåííÿ ïàðàìåòð³â ðóõ³â, í³æ ó îñ³á, ÿê³ íå çàéìàþòüñÿ ñïîðòîì. 
Åêñïåðèìåíòàëüíî áóëî âñòàíîâëåíî, ùî ðîçð³çíþâàíà ÷óòëèâ³ñòü 
ïîêðàùóºòüñÿ ó ïðîöåñ³ òðåíóâàííÿ ³ äîñÿãàº ñâîãî ï³êó â ñòàí³ 
ñïîðòèâíî¿ ôîðìè, à ñïîðòñìåíè âèñîêî¿ êâàë³ô³êàö³¿ á³ëüøîþ ì³-
ðîþ ðîçâèíåí³ ñåíñîðíî, í³æ ñïîðòñìåíè íèæ÷î¿ ñïîðòèâíî¿ êâàë³-
ô³êàö³¿. Íà ñïðîìîæí³ñòü ðîçð³çíþâàòè ïàðàìåòðè ðóõ³â âïëèâàº 
ñïîðòèâíà ñïåö³àë³çàö³ÿ, à íà çäàòí³ñòü ïîêðàùóâàòè îêðåì³ âèäè 
÷óòëèâîñò³ – â³êîâ³ òà ³íäèâ³äóàëüí³ îñîáëèâîñò³ àòëåò³â. Òîáòî ðîç-
ð³çíþâàíà ÷óòëèâ³ñòü çà ïàðàìåòðàìè ðóõ³â º ïåâíîþ ïñèõîìîòîð-
íîþ çä³áí³ñòþ ëþäèíè [16]. Ñó÷àñí³ äîñë³äæåííÿ äîâîäÿòü, ùî ôîð-
ìóâàííÿ ö³º¿ çä³áíîñò³ ìîæå çä³éñíþâàòèñÿ â óìîâàõ ä³ÿëüíîñò³, ÿêà 
âèìàãàº ¿¿ ïðîÿâó [11; 14]. Õàðàêòåðíîþ îçíàêîþ òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
ìàº áóòè ïåâíà âàð³àòèâí³ñòü ïàðàìåòð³â ä³é. Íàñàìïåðåä öå ìîæå 
áóòè ïðèðîäíà âàð³àòèâí³ñòü. «Äîñë³äæåííÿ ðóõ³â ³ ä³é ëþäèíè, ç 
âèêîðèñòàííÿì òî÷íèõ ìåòîä³â ðåºñòðàö³¿ äîâåëè, ùî ðóõè â óñ³õ 
äåòàëÿõ ïîâòîðèòè íåìîæëèâî, ñê³ëüêè á ðàç³â ¿õ íå âèêîíóâàòè, â 
ÿêîìó á ñòàí³ ìàéñòåðíîñò³ íå ïåðåáóâàòè. Öå âïðàâëÿííÿ áåç ïî-
âòîðåííÿ ðóõ³â, àëå ïîâòîðåííÿ âèð³øåííÿ çàâäàííÿ ðóõàìè, êîëè 
ùîðàçó äîáèðàþòüñÿ äîö³ëüí³ø³ ðóõè – çàñîáè, ùî éîãî âèð³øó-
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þòü» [10, ñ. 270]. Âîäíî÷àñ ìîæóòü áóòè ñòâîðåí³ é øòó÷í³ óìîâè 
çá³ëüøåííÿ âàð³àòèâíîñò³ ðóõ³â, ÿê³ áóäóòü ïåäàãîã³÷íî ³ ïñèõîëî-
ã³÷íî äîö³ëüíèìè. «×èì á³ëüøå âàð³àíò³â ò³º¿ ñàìî¿ ïñèõîìîòîðíî¿ 
ä³¿ çäàòíà âèêîíóâàòè ëþäèíà, òèì äîñêîíàë³øèì º ìèñëåííÿ, òèì 
øâèäøå âîíà â³äíàéäå ¿¿ ïðèðîäíó ôîðìó. Çðîçóì³âøè ñïîñ³á ñâîº¿ 
ä³¿, âîíà ïåðåáóäóº ¿¿, âèáðàâøè êðàù³ âàð³àíòè. Àëå äëÿ öüîãî ¿é 
ïîòð³áíî çàñâî¿òè ñïîñîáè ïñèõ³÷íîãî â³äîáðàæåííÿ ðóõ³â, çäàòíîñò³ 
àêòèâíî áóäóâàòè ³ ïåðåáóäîâóâàòè ñõåìè ä³é» [10, ñ. 279]. Ïñèõî-
ëîã³÷í³ óìîâè êåðóâàííÿ ìîòîðíèìè ä³ÿìè äîñë³äæóâàëè òàê³ ïñè-
õîëîãè, ÿê Í.Ä. Ãîðäººâà [4], Â.Ï. Ç³í÷åíêî [5], ª.Ï. ²ëü¿í [7; 8], 
Â.Â. Êëèìåíêî [9], Î.Ð. Ìàëõàçîâ [15], Â.Ï. Îçåðîâ [16] òà ³í. Çà-
çíà÷åí³ ïèòàííÿ íåäîñòàòíüî ðîçðîáëåí³ ùîäî ìîòîðíî-ñèëîâèõ ä³é 
ëþäèíè ÿê ó òåðåòè÷íîìó, òàê ³ â ïðàêòè÷íîìó àñïåêòàõ.
Ìåòà ðîáîòè – çä³éñíèòè äîñë³äæåííÿ ïñèõîëîã³÷íèõ îñî-
áëèâîñòåé âïëèâó øòó÷íî ñòâîðåíî¿ âàð³àòèâíîñò³ ïðîñòîðîâèõ 
õàðàêòåðèñòèê ìîòîðíî-ñèëîâèõ ä³é â ó÷í³â ñòàðøèõ êëàñ³â íà 
åôåêòèâí³ñòü ¿õ çàñâîºííÿ.
Çà åòàëîí ìîòîðíî-ñèëîâî¿ ä³¿ ìè îáðàëè òðåòþ âïðàâó ñèëî-
âîãî òðèáîðñòâà – «òÿãó» øòàíãè ç ïîìîñòó îáîìà ðóêàìè. Çàóâà-
æèìî, ùî öÿ ä³ÿ º âîëüîâîþ. Ùîïðàâäà, â ïñèõîëîã³÷í³é ë³òåðà-
òóð³ ³ñíóº áàãàòî ð³çíèõ ï³äõîä³â äî ðîçóì³ííÿ òîãî, ÿê³ ä³¿ ìîæíà 
ââàæàòè âîëüîâèìè. Îñíîâíîþ îçíàêîþ âîëüîâèõ ä³é çíà÷íà ê³ëü-
ê³ñòü äîñë³äíèê³â ââàæàº íàÿâí³ñòü ñâ³äîìîãî ïîäîëàííÿ ïåðåøêîä 
íà øëÿõó äî ìåòè. Â.Î. ²âàíí³êîâ çàçíà÷àº, ùî òàêèìè ïåðåøêî-
äàìè ìîæóòü áóòè ³ ô³çè÷í³ çàâàäè, é ³íø³ ñîö³àëüíî çàäàí³ ä³¿, ³ 
âíóð³øí³é ñòàí ëþäèíè, ³ êîíêóðóþ÷³ ìîòèâè òà ö³ë³. Ïðè öüîìó, 
ÿê ï³äêðåñëþº àâòîð, ïñèõîëîãè ïðèïóñêàþòü, ùî ïåðåðàõîâàí³ 
òðóäíîù³ äîëàþòüñÿ çà ðàõóíîê âîëüîâîãî çóñèëëÿ. Îñòàííº íèç-
êà äîñë³äíèê³â ðîçãëÿäàþòü ÿê ñàìîñò³éíèé òà îñíîâíèé êðèòåð³é 
âîëüîâî¿ ä³¿ [6]. Íà íàø ïîãëÿä, ïðîöåñ ïîäîëàííÿ ïåðåøêîä º, 
ìîæëèâî, íå ºäèíèì, ïðîòå âàæëèâèì êðèòåð³ºì âîëüîâî¿ ä³¿, à 
îáðàíà íàìè ìîäåëü ìîòîðíî [2]. Ìîæíà òàêîæ âèä³ëèòè ò³ çàãàëü-
í³ õàðàêòåðèñòèêè, ÿêèìè êåðóþòüñÿ ð³çí³ àâòîðè, âèçíà÷àþ÷è 
ä³þ âîëüîâîþ: «1) âîëüîâà ä³ÿ º óñâ³äîìëåíîþ, ö³ëåñïðÿìîâàíîþ, 
äîâ³ëüíîþ, ïðèéíÿòîþ äî çä³éñíåííÿ çà âëàñíèì ñâ³äîìèì ð³øåí-
íÿì; 2) âîëüîâà ä³ÿ º ä³ºþ, íåîáõ³äíîþ çà çîâí³øí³ìè (ñîö³àëüíè-
ìè) àáî îñîáèñòèìè ïðè÷èíàìè, òîáòî çàâæäè ³ñíóþòü ï³äñòàâè, çà 
ÿêèìè ä³ÿ ïðèéìàºòüñÿ äî âèêîíàííÿ; 3) âîëüîâà ä³ÿ ìàº âèõ³äíèé 
àáî òàêèé, ùî ïðîÿâëÿºòüñÿ ïðè ¿¿ çä³éñíåíí³ äåô³öèò ñïîíóêàííÿ 
(àáî ãàëüìóâàííÿ); 4) âîëüîâà ä³ÿ ó ï³äñóìêó çàáåçïå÷óºòüñÿ äîäàò-
êîâèì ñïîíóêàííÿì (ãàëüìóâàííÿì) çà ðàõóíîê ôóíêö³îíóâàííÿ 
ïåâíèõ ìåõàí³çì³â ³ çàâåðøóºòüñÿ äîñÿãíåííÿì ïîñòàâëåíî¿ ìåòè» 
[6, ñ. 74]. Ìîòîðíî-ñèëîâà ä³ÿ «òÿãà» øòàíãè â³äïîâ³äàº ïðàêòè÷íî 
âñ³ì ïåðåðàõîâàíèì âèùå êðèòåð³ÿì. Âæå ìàêñèìàëüíî ìîæëèâà 
äëÿ âèêîíàííÿ âïðàâè ìàñà ñíàðÿäà ñòâîðþº, ÿê ïåðåøêîäè íà 
øëÿõó äî ìåòè, íåäîñòàòí³ñòü ñïîíóêàííÿ äî ä³¿. Îñòàííº, âêà-
çóº ²âàíí³êîâ, ñêëàäàºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ïñèõ³÷íèõ, ô³çè÷íèõ ³ 
îïåðàö³îíàëüíèõ ìîæëèâîñòåé. Ñàìå ºäí³ñòü öèõ ìîæëèâîñòåé ³ 
íåîáõ³äíà, ÿê äëÿ ôîðìóâàííÿ ñïîíóêàííÿ, òàê ³ äëÿ âèêîíàí-
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íÿ «òÿãè» øòàíãè, ùî ³ âèçíà÷èëî âèá³ð ö³º¿ âïðàâè åòàëîíîì 
ìîòîðíî-ñèëîâî¿ ä³¿. Ïîâåðòàþ÷èñü äî ìîæëèâîñòåé ïñèõ³êè â 
êåðóâàíí³ ìîòîðíî-ñèëîâèìè ä³ÿìè ï³äêðåñëèìî, ùî âîíè, êð³ì 
âîëüîâèõ, âèçíà÷àþòüñÿ òàêîæ åìîö³éíèìè òà ³íòåëåêòóàëüíèìè 
ïðîöåñàìè ñóá’ºêòà ïñèõîìîòîðíî¿ àêòèâíîñò³. Ñ.Ë. Ðóá³íøòåéí 
ïèñàâ: «Ðîçãëÿäàþ÷è âîëüîâ³ ïðîöåñè, ìè íå ïðîòèñòàâëÿºìî ¿õ 
³íòåëåêòóàëüíèì ³ åìîö³éíèì; ìè íå âñòàíîâëþºìî í³ÿêî¿ âçàºìî-
âèêëþ÷àþ÷î¿ ïðîòèëåæíîñò³ ì³æ ³íòåëåêòîì, ïî÷óòòÿìè ³ âîëåþ. 
Îäèí ³ òîé æå ïðîöåñ ìîæå áóòè (³ çàçâè÷àé áóâàº) ³ ³íòåëåêòóàëü-
íèì, ³ åìîö³éíèì, ³ âîëüîâèì» [19, ñ. 589]. Ïðîòå, ÿêùî çíà÷åí-
íÿ âîëüîâî¿ òà åìîö³éíî¿ ðåãóëÿö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ «òÿãè» øòàíãè 
º î÷åâèäíèì (äåêîëè åêñïåðèìåíòàëüíèé åôåêò º íàñò³ëüêè çíà-
÷íèì, ùî íå ïîòðåáóº ñòàòèñòè÷íîãî ð³øåííÿ), òî çíà÷åííÿ ³íòå-
ëåêòóàëüíèõ ñêëàäîâèõ äëÿ êåðóâàííÿ äîñë³äæóâàíîþ ìîòîðíî-
ñèëîâîþ ä³ºþ ïîòðåáóº ïîäàëüøîãî âèâ÷åííÿ. Çîêðåìà, íàóêîâèé 
³íòåðåñ ñòàíîâèòü ïèòàííÿ çíà÷åííÿ óìîâ øòó÷íî ñòâîðåíî¿ âàð³à-
òèâíîñò³ ðóõ³â äëÿ àêòèâ³çàö³¿ ïñèõ³÷íèõ ï³çíàâàëüíèõ ïðîöåñ³â ³ 
ôîðìóâàííÿ ìîòîðíî-ñèëîâî¿ íàâè÷êè.
Äëÿ äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíî¿ â ðîáîò³ ìåòè áóëî ñòâîðåíî äâ³ 
ãðóïè äîñë³äæóâàíèõ (åêñïåðèìåíòàëüíó ³ êîíòðîëüíó), â êîæíó 
ç ÿêèõ âõîäèëî ïî 34 ó÷í³ ñòàðøèõ êëàñ³â [12]. Þíàêè îáîõ ãðóï 
âèêîíóâàëè âïðàâó «òÿãà» øòàíãè çà ñïåö³àëüíî ñêëàäåíîþ ïðî-
ãðàìîþ, çà ÿêîþ, çàçâè÷àé, çàéìàþòüñÿ ñïîðòñìåíè-ïî÷àòê³âö³ 
â ñåêö³ÿõ ñèëîâîãî òðèáîðñòâà, ôîðìóþ÷è â³äïîâ³äíó íàâè÷êó.
Äî ïî÷àòêó ôîðìóâàííÿ ìîòîðíî-ñèëîâî¿ íàâè÷êè «òÿãà» 
øòàíãè ó âñ³õ îáñòåæóâàíèõ âèçíà÷àëèñü òàê³ ïîêàçíèêè: ìàê-
ñèìàëüíèé ðåçóëüòàò ó âïðàâ³ «òÿãà» øòàíãè (êã); åêñïåðòíà 
îö³íêà òåõí³êè âèêîíàííÿ ä³¿ (çà 12-òè áàëüíîþ øêàëîþ); ñàìî-
îö³íêà ³íòåðåñó äî òðåíóâàííÿ ó âïðàâ³, ùî âèâ÷àëàñü (çà 12-òè 
áàëüíîþ øêàëîþ); òî÷í³ñòü äèôåðåíö³àö³¿ ïðîñòîðó ïðè çá³ëü-
øåíí³ øèðèíè «õâàòà» ãðèôà øòàíãè (ñì); òî÷í³ñòü äèôåðåíö³à-
ö³¿ ïðîñòîðó ïðè çìåíøåíí³ øèðèíè «õâàòà» ãðèôà øòàíãè (ñì).
Ó ïåðø³é (åêñïåðèìåíòàëüí³é) òà äðóã³é (êîíòðîëüí³é) ãðó-
ïàõ áóëà îäíàêîâà ÷àñòîòà çàíÿòü ó ñåêö³¿ ñèëîâîãî òðèáîðñòâà, 
à ³íøèõ ô³çè÷íèõ âïðàâ, ñïðÿìîâàíèõ íà ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê 
÷è ðîçâèòîê ô³çè÷íèõ ÿêîñòåé, ó÷í³ íå âèêîíóâàëè. Âñ³ þíàêè 
ïðàöþâàëè çà îäí³ºþ ïðîãðàìîþ: ê³ëüê³ñòü ï³äõîä³â, ê³ëüê³ñòü 
ï³äéîì³â â îäíîìó ï³äõîä³, ìàñà ñïîðòèâíîãî ñíàðÿäó ó â³äñî-
òêàõ äî ³íäèâ³äóàëüíî ìàêñèìàëüíîãî ðåçóëüòàòó, ðåæèì ðîáîòè 
ç³ ñíàðÿäîì, ³íòåðâàëè â³äïî÷èíêó ì³æ ï³äõîäàìè. Â êîæí³é ³ç 
ãðóï ïðàêòè÷íî áóëà îäíàêîâà ê³ëüê³ñòü îñ³á ³ç ñèëüíîþ, ñåðåä-
íüî¿ ñèëè, ñåðåäíüî-ñëàáêîþ òà ñëàáêîþ íåðâîâîþ ñèñòåìîþ. Çà 
ñï³ââ³äíîøåííÿì áàëàíñó ïðîöåñ³â çáóäæåííÿ-ãàëüìóâàííÿ òà 
³íåðòíîñò³-ðóõëèâîñò³ ó äîñë³äæóâàíèõ, ãðóïè òàêîæ áóëè ïðè-
áëèçíî îäíàêîâ³. ßêîñò³ íåðâîâî¿ ñèñòåìè âèçíà÷àëèñü çà äîïî-
ìîãîþ ìåòîäèê ª.Ï. ²ëü¿íà [7] äî êîìïëåêòóâàííÿ ãðóï.
Ð³çíèöÿ â ïðîãðàì³ þíàê³â åêñïåðèìåíòàëüíî¿ òà êîíòðîëü-
íî¿ ãðóï áóëà â òîìó, ùî ó÷í³, ÿê³ âõîäèëè äî ïåðøî¿, âèêîíóâà-
ëè âïðàâè â óìîâàõ øòó÷íî ñòâîðåíî¿ âàð³àòèâíîñò³ ïðîñòîðîâèõ 
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Çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü Ê-ÏÍÓ ³ìåí³ ²âàíà Îã³ºíêà, ²íñòèòóòó ïñèõîëîã³¿ ³ì. Ã.Ñ.Êîñòþêà ÀÏÍ Óêðà¿íè
õàðàêòåðèñòèê ðóõ³â. Âàð³àòèâí³ñòü äîñÿãàëàñÿ òèì, ùî â êîæ-
íîìó ï³äõîä³ ñòàðøîêëàñíèêè ïåðøó ïîëîâèíó ï³äéîì³â ñïîðòèâ-
íîãî ñíàðÿäó çä³éñíþâàëè ç øèðøèì ÷è âóæ÷èì «õâàòîì» ãðèôà 
øòàíãè, à äðóãó – ç îïòèìàëüíèì (íåçàëåæíî â³ä ê³ëüêîñò³ ïîâòî-
ð³â). Òàê, íàïðèêëàä, ÿêùî ó ïåðøîìó ï³äõîä³ þíàê çä³éñíþâàâ 
6 ï³äéîì³â, òî òðè ïåðøèõ ðåàë³çóâàëèñü ç «õâàòîì» øèðøå (íà 
5 ñì) â³ä âèçíà÷åíîãî òðåíåðîì ïîêàçíèêà äëÿ êîæíîãî ç ó÷í³â 
³íäèâ³äóàëüíî, à òðè íàñòóïí³ ï³äéîìè – ç îïòèìàëüíèì. Ó äðó-
ãîìó ï³äõîä³, çä³éñíþþ÷è ÷îòèðè ï³äéîìè, ïåðø³ äâà ïîâòîðè 
âïðàâè âèêîíóâàëèñü âæå ç «õâàòîì» âóæ÷èì çà îïòèìàëüíèé, à 
ïîò³ì äâà ï³äéîìè – ç îïòèìàëüíèì «õâàòîì» ³ ò.ä.
Íà ïî÷àòêîâèõ åòàïàõ ôîðìóâàííÿ ìîòîðíî-ñèëîâèõ íàâè-
÷îê â îáðàç³ ä³¿ äîñë³äæóâàíèõ ùå íå âèä³ëåí³ ñåíñîðí³ ñèíòåçè 
ê³íåìàòè÷íèõ ³ äèíàì³÷íèõ õàðàêòåðèñòèê, ùî ðåëåâàíòí³ óìî-
âàì ìàêñèìàëüíèõ ì’ÿçîâèõ íàïðóæåíü. Â³äïîâ³äíî ó øêîëÿ-
ð³â ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ïðèì³òèâíà ôîðìà êåðóâàííÿ ðóõàìè, ì’ÿçè 
àíòàãîí³ñòè íàäì³ðíî íàïðóæåí³, ùî çàâàæàº þíàêàì ïðîÿâèòè 
ñâîþ ìàêñèìàëüíó ñèëó.
Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ôîðìóâàëüíîãî åêñïåðèìåíòó îáðàç ä³¿ 
ñòàº ÷³òê³øèì ³ çáàãà÷åíèì ÿê ÷óòòºâîþ, òàê ³ ³íòåëåêòóàëüíîþ 
³íôîðìàö³ºþ. Ðóõè êåðóþòüñÿ ñåíñîðíî-ïåðöåïòèâíèì ð³âíåì, à 
ñâ³äîì³ñòü çâ³ëüíÿºòüñÿ â³ä îáîâ’ÿçêîâî¿ íåîáõ³äíîñò³ êîíòðîëþ-
âàòè òåõí³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè ä³¿ ³ ìîæå áóòè çîñåðåäæåíà íà ¿¿ 
ìåò³ òà óìîâàõ âèêîíàííÿ.
Îòæå, ó ïðîöåñ³ ïîâòîðåííÿ ìîòîðíî-ñèëîâèõ ä³é â³äáóâàºòü-
ñÿ óòî÷íåííÿ îáðàçó ðóõ³â ³ âèä³ëåííÿ â íüîìó òèõ àñïåêò³â, 
ÿê³ äîçâîëÿþòü äîñÿãòè êðàùèõ ðåçóëüòàò³â. Âîäíî÷àñ â óìîâàõ 
øòó÷íî ñòâîðåíî¿ ïåäàãîãîì âàð³àòèâíîñò³ ðóõ³â îáðàç ä³¿ çáà-
ãà÷óºòüñÿ åôåêòèâí³øå, í³æ çà óìîâ ïðèðîäíî¿ âàð³àòèâíîñò³, 
ùî äàº ìîæëèâ³ñòü äîñÿãòè êðàùî¿ òåõí³êè âèêîíàííÿ âïðàâè 
«òÿãà» øòàíãè. Òàê, çà 4 çàíÿòòÿ åêñïåðòíà îö³íêà âèêîíàí-
íÿ âïðàâè ïîêðàùèëàñÿ ç 6,4 áàëà äî 6,9 áàëà, àáî íà 0,5 áàëà 
(7,8%). Ó äîñë³äæóâàíèõ êîíòðîëüíî¿ ãðóïè (ïðèðîäíà âàð³àòèâ-
í³ñòü) îö³íêà òåõí³êè âèêîíàííÿ ä³¿ òàêîæ ñòàëà âèùîþ. Âîíà 
çðîñëà ç 6,5 áàëà äî 6,9 áàëà, àáî íà 0,4 áàëà (6,1%).
Ó äîñë³äæóâàíèõ åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ãðóïè á³ëüøîþ ì³ðîþ 
ïîêðàùóºòüñÿ ³ ïðîÿâ ñèëè. Â.Â.Êëèìåíêî ïèøå: «Îñíîâíå íà-
âàíòàæåííÿ â íàâ÷àíí³ é óäîñêîíàëåíí³ ïñèõîìîòîðíî¿ ä³¿ ïðè-
ïàäàº íà ì’ÿçîâó ñèñòåìó ëþäèíè. ² ñïðèéíÿòòÿ ðóõ³â, ³ óñâ³-
äîìëåííÿ, ³ çàïàì’ÿòîâóâàííÿ, ³ îâîëîä³ííÿ íèìè ´ðóíòóþòüñÿ 
íà ³íôîðìàö³¿ ì’ÿçîâîãî â³ä÷óòòÿ ò³ëåñíèõ ðóõ³â. Â³ä òîãî, ÿê 
ëþäèíà âèêîðèñòîâóº öþ ³íôîðìàö³þ, áóäóº îáðàçè ðóõ³â, ïåðå-
áóäîâóº ¿õ çàëåæíî â³ä óìîâ ³ çàâäàííÿ ä³¿, çàëåæèòü ðîçâèòîê 
¿¿ ìàéñòåðíîñò³» [10, ñ. 271]. Ó÷í³, ÿê³ âõîäèëè äî åêñïåðèìåí-
òàëüíî¿ ãðóïè çà 4 çàíÿòòÿ çá³ëüøèëè ìàêñèìàëüíèé ðåçóëüòàò ó 
âïðàâ³ «òÿãà» øòàíãè ç 92 êã äî 99 êã, àáî íà 7 êã (7,6%). Ó îá-
ñòåæóâàíèõ êîíòðîëüíî¿ ãðóïè ìàêñèìàëüíèé ðåçóëüòàò ç 90 êã 
çá³ëüøèâñÿ äî 95 êã, àáî íà 5 êã (5,5%).
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«Ó ì’ÿçîâîìó â³ä÷óòò³ ì³ñòèòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîñò³ð, 
â ÿêîìó ïåðåñóâàºòüñÿ ò³ëî ³ éîãî ëàíêè. ²íôîðìàö³ÿ â³äîáðà-
æàºòüñÿ ðåöåïòîðàìè ì’ÿç³â. Ìåõàí³÷íå íàâàíòàæåííÿ íå ëèøå 
âïëèâàº íà ðåöåïòîðè, ì’ÿçîâ³ âîëîêíà, ñóãëîáí³ ïîâåðõí³ òà ñó-
õîæèëëÿ, à é óòâîðþº ñèñòåìó ñèãíàë³çàö³¿, ÿêà íàäõîäèòü äî 
ñâ³äîìîñò³ ÿê â³ä÷óòòÿ ðóõ³â» [10, ñ. 271].
Ôóíêö³ÿ øòó÷íî ñòâîðåíî¿ âàð³àòèâíîñò³ ÿê ðåãóëÿòîðà îá-
ðàçó ïîòð³áíèõ ðóõ³â ïîëÿãàº â òîìó, ùî ñòâîðþþòüñÿ óìîâè, 
çà ÿêèõ º á³ëüøå ìîæëèâîñòåé «ä³áðàòè» òà ³íòåð³îðèçóâàòè 
â³äïîâ³äí³ ïñèõîìîòîðíîìó çàâäàííþ ³ óìîâàì éîãî âèêîíàííÿ 
ñåíñîðí³ ñèíòåçè. Îñòàíí³ àñèì³ëþþòüñÿ â îáðàç³ é ïîêðàùóþòü 
éîãî òî÷í³ñòü ³ ÷³òê³ñòü. Îïòèìàëüíà, øòó÷íî ñòâîðåíà âàð³àòèâ-
í³ñòü ä³¿ º íåìîâáè ìîæëèâ³ñòþ äëÿ óòî÷íåííÿ îáðàçó ðóõ³â ³ 
çàñòîñóâàííÿ âæå ïîêðàùåíîãî îáðàçó â íàñòóïíèõ ñïðîáàõ. Îñî-
áëèâî öå º âàæëèâèì ùîäî ïðîñòîðîâî¿ ñòðóêòóðè ïñèõîìîòîðíî¿ 
ä³¿. Â.Â. Êëèìåíêî ïèøå: «Ðåãóëÿö³ÿ ðóõ³â îáðàçîì ïðîñòîðó ä³¿ 
áóäóºòüñÿ íà îïðàöþâàíí³ òà âèêîðèñòàíí³ ³íôîðìàö³¿ ïðîñòî-
ðîâèõ â³äíîñèí. Îôîðìëåíå é îñìèñëåíå ïðîñòîðîâå ïîëå ðóõ³â 
ö³ëêîì â³äíåñåíå äî çîâí³øíüîãî ñâ³òó: âîíî îá’ºêòèâíå, ³ òîìó 
ñèñòåìà ðóõ³â ìàº ÿâíî âèðàæåíèé ö³ëüîâèé õàðàêòåð.
²íôîðìàö³ÿ ïðîñòîðîâîãî ïîëÿ ñèñòåìè ðóõ³â ñêëàäí³øà çà ðå-
öåïòîðèêó âëàñíîãî ò³ëà. Âîíà ïîïîâíþºòüñÿ íå ò³ëüêè ïîòðåáîþ 
ó çëàãîäæåí³é, ãàðìîí³éíî ïðîïîðö³éí³é ðîáîò³ ì’ÿçîâèõ ñèíåð-
ã³é, à é ó äîö³ëüíîìó ïðèñòîñóâàíí³ ö³º¿ ãàðìîí³¿ ñèñòåìè ðóõ³â 
(áåç ¿¿ ïîðóøåííÿ) äî ïðîñòîðó ïåðåì³ùåííÿ ò³ëà. Äëÿ öüîãî ó 
ñêëàä³ ìîòèâàö³¿ òà çì³ñò³ îáðàçó ðóõ³â (òîáòî â çì³ñò³ â³ä÷óâàííÿ, 
ùî º íàéáëèæ÷èì ðåãóëÿòîðîì ðóõ³â) º ³íôîðìàö³ÿ ïðî ìåòðè÷í³ 
ðîçì³ðè ïðîñòîðîâîãî ïîëÿ ïñèõîìîòîðíî¿ ä³¿» [10, ñ. 293].
Òîáòî óìîâè âàð³àòèâíîñò³ íàéá³ëüøîþ ì³ðîþ â³äïîâ³äàþòü 
ïñèõîëîã³÷í³é ñòðóêòóð³ ìîòîðíî-ñèëîâèõ ä³é ³ äîçâîëÿþòü çáà-
ãàòèòè ¿õ îáðàçè. Îïòèìàëüíà âàð³àòèâí³ñòü ñïðèÿº á³ëüø òî÷-
íîìó, â ïîð³âíÿíí³ ç â³äíîñíîþ ñòàá³ëüí³ñòþ, ðîçóì³ííþ ìåòè 
ä³¿, àêòèâ³çóº àñèì³ëÿö³þ ïîòð³áíî¿ ñåíñîðíî¿ ³íôîðìàö³¿, äîçâî-
ëÿº åêñòðàïîëþâàòè ñïîñîáè ð³øåííÿ ïñèõîìîòîðíîãî çàâäàííÿ. 
Äî òîãî æ, øòó÷íî ñòâîðåíà âàð³àòèâí³ñòü äåùî ïîêðàùóº ó äî-
ñë³äæóâàíèõ ñàìîîö³íêó ³íòåðåñó äî òðåíóâàíü ó âïðàâ³ «òÿãà» 
øòàíãè. Ó îáñòåæóâàíèõ åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ãðóïè çà 4 çàíÿòòÿ 
âîíà çðîñëà ç 7,9 áàëà äî 8,5 áàëà, òîáòî íà 0,6 áàëà, àáî íà 
7,6%. Ó äîñë³äæóâàíèõ êîíòðîëüíî¿ ãðóïè âîíà çðîñëà ç 8 áàë³â 
äî 8,3 áàëà, òîáòî íà 0,3 áàëà, àáî íà 3,7%.
Îòæå, ìîæíà ïðèïóñòèòè , ùî äîäàòêîâà îïòèìàëüíà âàð³à-
òèâí³ñòü ðóõ³â ñòâîðþº óìîâè íå ò³ëüêè äëÿ îðãàí³çàö³¿ ñåíñîðíèõ 
óòâîðåíü, àëå é äëÿ àêòèâ³çàö³¿ ìîâëåííºâèõ çà ñâîºþ ôîðìîþ óÿâ-
ëåíü, ïîíÿòü, çíàíü ïðî ðóõè, ùî ñïðèéìàþòüñÿ, òîáòî àêòèâ³çóº 
âåñü ³íäèâ³äóàëüíèé äîñâ³ä ñóá’ºêòà ïñèõîìîòîðíî¿ àêòèâíîñò³.
Íà êîíêðåòíó âàð³àòèâí³ñòü ïðîñòîðîâèõ õàðàêòåðèñòèê ñèñ-
òåìà ðóõ³â ðåàãóº íå ³çîëüîâàíèìè çì³íàìè â³äïîâ³äíèõ ïàðà-
ìåòð³â, à øóêàº øëÿõè äî âèð³øåííÿ çàâäàííÿ â íîâèõ óìîâàõ 
ÿê ö³ë³ñí³ñòü. Ïðè öüîìó øòó÷íî ñòâîðåíà âàð³àòèâí³ñòü ïîêðà-
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ùóº ñïðîìîæí³ñòü äî ðîçð³çíåííÿ þíàêàìè ïðîñòîðîâèõ õàðàê-
òåðèñòèê á³ëüøîþ ì³ðîþ, í³æ ïðèðîäíà. Òàê, îö³íêà òî÷íîñò³ 
äèôåðåíö³àö³¿ ïðîñòîðó ïðè çá³ëüøåíí³ øèðèíè «õâàòà» ãðèôà 
øòàíãè ó äîñë³äæóâàíèõ åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ãðóïè ïîêðàùèëàñÿ 
çà 4 çàíÿòòÿ ç 2,8 ñì äî 2,4 ñì, òîáòî íà 0,4 ñì, àáî íà 16,7%. Ó 
îáñòåæóâàíèõ êîíòðîëüíî¿ ãðóïè öåé ïîêàçíèê ç 2,7 ñì ïîêðà-
ùèâñÿ äî 2,5 ñì, òîáòî íà 0,2 ñì, àáî íà 8%.
Òî÷í³ñòü äèôåðåíö³àö³¿ ïðîñòîðó ïðè çìåíøåíí³ øèðèíè 
«õâàòà» ãðèôà øòàíãè ó äîñë³äæóâàíèõ åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ãðóïè 
çà òîé æå ïåð³îä ïîêðàùèëàñÿ ç 2,7 ñì äî 2,4 ñì, òîáòî íà 0,3 ñì, 
àáî íà 12,5%. Ó îáñòåæóâàíèõ êîíòðîëüíî¿ ãðóïè öåé ïîêàçíèê ç 
2,8 ñì ïîêðàùèâñÿ äî 2,6 ñì, òîáòî íà 0,2 ñì, àáî íà 7,7%.
Îòæå, â ïðîâåäåíîìó åêñïåðèìåíò³ íåçàëåæíîþ çì³ííîþ, ÿêó 
ìè çì³íþâàëè äëÿ ïåðåâ³ðêè ¿¿ âïëèâó íà ïñèõîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³ 
êåðóâàííÿ ïñèõîìîòîðíîþ ä³ºþ «òÿãà» øòàíãè, áóëà âàð³àòèâí³ñòü 
ïðîñòîðîâèõ õàðàêòåðèñòèê öüîãî ìîòîðíîãî àêòó. Â³äïîâ³äíî çà-
ëåæíîþ çì³ííîþ, àáî àñïåêòîì ä³éñíîñò³, ÿêèé çì³íþâàâñÿ ï³ä âïëè-
âîì çàñòîñóâàííÿ íåçàëåæíî¿ çì³ííî¿, áóëà ñåíñîðíî-ïåðöåïòèâíà 
ñïðîìîæí³ñòü äîñë³äæóâàíèõ äèôåðåíö³þâàòè (ðîçð³çíþâàòè) ïðî-
ñòîðîâ³ õàðàêòåðèñòèêè, â³äîáðàæóâàòè ¿õ â îáðàç³ ä³¿ òà êåðóâàòè 
çà éîãî äîïîìîãîþ åôåêòèâí³ñòþ çàñâîºííÿ òåõí³êè ìîòîðíî-ñèëîâî¿ 
ä³¿. Îñê³ëüêè åôåêòèâí³ñòü ôîðìóâàííÿ ïñèõîìîòîðíî¿ íàâè÷êè ðà-
çîì ç åìîö³éíî-âîëüîâèìè ïðîöåñàìè, ùî çàáåçïå÷óþòü ¿¿ ðåàë³çà-
ö³þ, òà ìîðôî-ô³ç³îëîã³÷íèìè çì³íàìè âèçíà÷àþòü ð³âåíü ïðîÿâó 
ñèëè, òî ïîêàçíèê îñòàííüî¿ òà ð³âåíü ³íòåðåñó äî ä³ÿëüíîñò³ òàêîæ 
âèñòóïàþòü ó åêñïåðèìåíò³ ÿê çàëåæí³ çì³íí³.
Ïðîì³æíèìè çì³ííèìè, àáî çì³ííèìè-ìîäåðàòîðàìè, òîá-
òî ôàêòîðàìè, ÿê³ îïîñåðåäêóâàëè âïëèâ øòó÷íî ñòâîðåíî¿ âà-
ð³àòèâíîñò³ ïðîñòîðîâèõ õàðàêòåðèñòèê ìîòîðíî-ñèëîâî¿ ä³¿ íà 
ïñèõîëîã³÷í³ ÷èííèêè, åôåêòèâí³ñòü òåõí³êè ³ ïîêàçíèê ïðîÿâó 
ñèëè, ùî çàáåçïå÷óâàëè ¿¿ âèêîíàííÿ, áóëè â³ê, ñòàòü, ïñèõîô³-
ç³îëîã³÷í³ ðèñè äîñë³äæóâàíèõ.
Çì³ííèìè, ùî êîíòðîëþâàëèñÿ, àáî ïîá³÷íèìè çì³ííèìè, 
â ïðîâåäåíîìó íàìè åêñïåðèìåíò³, áóëè ê³ëüê³ñòü íàâ÷àëüíî-
òðåíóâàëüíèõ çàíÿòü, ï³äõîä³â äî ñïîðòèâíîãî ñíàðÿäó ³ éîãî ï³ä-
éîì³â, ìàñà ñïîðòèâíîãî ñíàðÿäà (ó â³äñîòêàõ äî ìàêñèìàëüíîãî 
ðåçóëüòàòó), ÷àñ ïðîâåäåííÿ çàíÿòü, ðåæèì â³äíîâëåííÿ. Ö³ íå-
çì³íí³ óìîâè äëÿ îáñòåæóâàíèõ åêñïåðèìåíòàëüíî¿ òà êîíòðîëüíî¿ 
ãðóï äîçâîëÿþòü ïîÿñíèòè äèíàì³êó äîñë³äæóâàíèõ ïñèõîëîã³÷-
íèõ ÷èííèê³â, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü åôåêòèâí³ñòü ôîðìóâàííÿ òåõ-
í³êè ìîòîðíî-ñèëîâî¿ íàâè÷êè «òÿãà» øòàíãè òà ïðîÿâ ô³çè÷íî¿ 
ÿêîñò³ ñèëè ä³ºþ ñàìå óìîâ âàð³àòèâíîñò³ ïðîñòîðîâèõ õàðàêòåðèñ-
òèê. Òîáòî âñòàíîâèòè ì³æ íèìè ïðè÷èííî-íàñë³äêîâèé çâ’ÿçîê.
Çâàæàþ÷è íà òå, ùî âñòàíîâëåíå â åêñïåðèìåíò³ ñï³ââ³äíî-
øåííÿ ì³æ âàð³àòèâíèìè óìîâàìè ïðîñòîðó ä³¿, ó ïðîöåñ³ ôîð-
ìóâàííÿ íàâè÷êè, ³ ïñèõîëîã³÷íèìè ÷èííèêàìè ¿¿ çàáåçïå÷åííÿ 
òà â³äïîâ³äíèìè ïîêàçíèêàìè åôåêòèâíîñò³ òåõí³êè ³ ïðîÿâó 
ñèëè, ïðàêòè÷íî º â³ëüíèì â³ä âïëèâó ³íøèõ ä³þ÷èõ çì³ííèõ, òî 
ìè ìîæåìî ãîâîðèòè ïðî âíóòð³øíþ âàë³äí³ñòü åêñïåðèìåíòó.
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Äî òîãî æ, ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî ð³âåíü äîäàòêîâèõ çì³ííèõ 
(çì³ííèõ, ùî êîíòðîëþþòüñÿ, ³ ïðîì³æíèõ çì³ííèõ) äîñòàòíüî ïî-
âíî â³äïîâ³äàº ¿õ ð³âíþ â ðåàëüíèõ óìîâàõ íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíîãî 
ïðîöåñó ³ â ÿêèõ áóäóòü çàñòîñîâóâàòèñü îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè. Îòæå, 
ìîæíà ãîâîðèòè ³ ïðî çîâí³øíþ âàë³äí³ñòü åêñïåðèìåíòó.
Îòðèìàí³ íàìè ðåçóëüòàòè ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íîãî åêñïå-
ðèìåíòó äîâåëè äîö³ëüí³ñòü çàñòîñóâàííÿ âàð³àòèâíèõ óìîâ âè-
êîíàííÿ ðóõ³â ç ìåòîþ ôîðìóâàííÿ ìîòîðíî-ñèëîâèõ íàâè÷îê â 
ó÷í³â ñòàðøèõ êëàñ³â. Ó äîñë³äæóâàíèõ åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ãðóïè 
ð³çíèöÿ ì³æ ïîêàçíèêàìè åêñïåðòíî¿ îö³íêè òåõí³êè âèêîíàííÿ 
ä³¿ «òÿãà» øòàíãè äî ³ ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ 4 çàíÿòü ñòàòèñòè÷íî 
äîñòîâ³ðíà Ð<0,05. Ñòàòèñòè÷íî äîñòîâ³ðíà ð³çíèöÿ ³ ïîêàçíè-
ê³â: ñàìîîö³íêà ³íòåðåñó äî òðåíóâàíü ó âïðàâ³ «òÿãà» øòàíãè 
(Ð<0,01), òî÷íîñò³ äèôåðåíö³àö³¿ ïðîñòîðó ïðè çá³ëüøåíí³ øèðè-
íè «õâàòà» ãðèôà øòàíãè (Ð<0,001), òî÷íîñò³ äèôåðåíö³àö³¿ ïðî-
ñòîðó ïðè çìåíøåíí³ øèðèíè «õâàòà» ãðèôà øòàíãè (Ð<0,001), 
ìàêñèìàëüíîãî ðåçóëüòàòó ó âïðàâ³ «òÿãà» øòàíãè (Ð<0,05).
Ó äîñë³äæóâàíèõ êîíòðîëüíî¿ ãðóïè ð³çíèöÿ ì³æ ïîêàçíè-
êàìè åêñïåðòíî¿ îö³íêè òåõí³êè âèêîíàííÿ ä³¿ «òÿãà» øòàíãè äî 
³ ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ 4 çàíÿòü ñòàòèñòè÷íî íå äîñòîâ³ðíà Ð>0,05. 
Ñòàòèñòè÷íî íå äîñòîâ³ðíà ð³çíèöÿ ³ ïîêàçíèê³â: ñàìîîö³íêà ³í-
òåðåñó äî òðåíóâàíü ó âïðàâ³ «òÿãà» øòàíãè (Ð>0,05), òî÷íîñò³ 
äèôåðåíö³àö³¿ ïðîñòîðó ïðè çá³ëüøåíí³ øèðèíè «õâàòà» ãðèôà 
øòàíãè (Ð>0,05), òî÷íîñò³ äèôåðåíö³àö³¿ ïðîñòîðó ïðè çìåí³-
øåíí³ øèðèíè ãðèôà øòàíãè (Ð>0,05), ìàêñèìàëüíîãî ðåçóëü-
òàòó ó âïðàâ³ «òÿãà» øòàíãè (Ð>0,05).
Îòæå, âèä³ëåííÿ ³ îñìèñëåííÿ ñåíñîðíî¿ ïðîñòîðîâî¿ ³íôîð-
ìàö³¿ º çàâäàííÿì â³äïîâ³äíèì ïñèõîëîã³÷í³é ñòðóêòóð³ ìîòîðíî-
ñèëîâèõ ä³é ³ äîçâîëÿº çàä³ÿòè ðåçåðâí³ ìîæëèâîñò³ îïòèìàëüíîãî 
çá³ëüøåííÿ âàð³àòèâíîñò³ ðóõ³â ç ìåòîþ çáàãà÷åííÿ â³äïîâ³äíîãî 
îáðàçó. Âàð³àòèâí³ñòü ïîêðàùóº ³ åêñòðàïîëÿö³éí³ ïðîöåñè â êå-
ðóâàíí³ ìîòîðíî-ñèëîâèìè ä³ÿìè. Áåçïåðå÷íî, ùî ð³âåíü ïîêðà-
ùåííÿ ó ð³çíèõ ñóá’ºêò³â ïñèõîìîòîðíî¿ àêòèâíîñò³ º ð³çíèìè.
Óìîâè øòó÷íî¿ âàð³àòèâíîñò³ ðóõ³â äîçâîëÿþòü àêòèâ³çóâàòè 
àñèì³ëþþ÷ó ïðîïð³îðåöåïòèâí³ â³ä÷óòòÿ ³ ðåãóëÿòîðíó ôóíêö³¿ 
îáðàç³â ìàéáóòí³õ ìîòîðíî-ñèëîâèõ ä³é. Â.Â. Êëèìåíêî ïèøå: «Ó 
íàâ÷àíí³ ³ç çàñòîñóâàííÿì àíàëîãîâèõ âïðàâ çàñâîþâàíà ä³ÿ âè-
êîíóºòüñÿ ÿê âèð³øåííÿ ð³çíèõ ñìèñëîâèõ çàâäàíü, ùî é çóìîâ-
ëþº ¿¿ íàä³éí³ñòü ÷åðåç îïàíîâàíó âàð³àòèâí³ñòü ñèñòåìè ðóõ³â. 
Ñèñòåìà çàâäàíü ä³¿ äàº çìîãó âèá³ðêîâî âïëèâàòè íà îðãàí³çàö³þ 
ðóõ³â ÷åðåç ïåðåáóäîâó ¿õ îáðàçó äëÿ áåçïîñåðåäíüîãî ä³ÿííÿ.
Ïñèõîìîòîðíà ä³ÿ ñïðîùóºòüñÿ ó ðàç³ çáåðåæåííÿ çàçíà÷å-
íî¿ ñòðóêòóðè. À ëþäèíà íàâ÷àºòüñÿ, îäåðæóþ÷è ìîæëèâ³ñòü äå-
òàëüí³øå îçíàéîìèòèñü ç³ ñïîñîáîì ðåãóëÿö³¿ ä³¿. Çì³íà çàâäàí-
íÿ (ñìèñëîâîãî àáî ïñèõîìîòîðíîãî), ùî âèð³øóºòüñÿ ðóõàìè, 
³ â³äïîâ³äíî ìîòèâàö³¿ ä³¿ àêòèâ³çóº ìèñëåííÿ, ïåðåáóäîâóþ÷è 
éîãî çì³ñò, ñòâîðþº íîâ³ é óäîñêîíàëþº çàñâîºí³ ïñèõîô³ç³îëî-
ã³÷í³ ìåõàí³çìè äëÿ ðåãóëÿö³¿ ò³º¿ ñàìî¿ ä³¿. Îïàíóâàâøè ê³ëüêà 
ñïîñîá³â ðåãóëÿö³¿ ðóõ³â, ñïîðòñìåí çäàòíèé îáðàòè ñåðåä áàãà-
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òüîõ îäíîòèïíèõ îïòèìàëüíèé ñïîñ³á âèð³øåííÿ ïñèõîìîòîðíî-
ãî çàâäàííÿ» [10, ñ. 316].
Îòæå, çá³ã îòðèìàíèõ íàìè ðåçóëüòàò³â ç áàçîâèìè òåîðåòè÷íè-
ìè ïîíÿòòÿìè òà åêñïåðèìåíòàëüíèìè ðåçóëüòàòàìè ³íøèõ äîñë³ä-
íèê³â äàþòü ï³äñòàâè ââàæàòè îòðèìàí³ íàìè äàí³ äîñòîâ³ðíèìè.
Ïðè ïðîâåäåíí³ åêñïåðèìåíòàëüíèõ äîñë³äæåíü ìè äîòðèìó-
âàëèñü ñòàíäàðòèçàö³¿ ïðîöåäóðè âèì³ðó äëÿ âñ³õ îáñòåæóâàíèõ, 
ùî áóëî ñïðÿìîâàíå íà îòðèìàííÿ ðåçóëüòàò³â ³íâàð³àíòíèõ 
ùîäî ïðîñòîðó, ÷àñó, îñîáèñò³ñíèõ õàðàêòåðèñòèê äîñë³äíè-
êà. Òî÷í³ñòü âèì³ðó äîñë³äæóâàíèõ ïñèõ³÷íèõ ÿâèù äàº ìîæ-
ëèâñòü çàñòîñóâàòè óçàãàëüíåí³ çàêîíîì³ðíîñò³ â íàâ÷àëüíî-
òðåíóâàëüíîìó ïðîöåñ³ ³íøèõ ëþäåé.
Ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ þíàêè íå ò³ëüêè â³äîáðàæóþòü â îáðàçàõ 
ò³ ðóõè, ÿê³ ïîòð³áíî âèêîíàòè òà ðåàëüíî âèêîíàí³ ðóõè, à òàêîæ 
çä³éñíþþòü ïîøóê øëÿõ³â á³ëüø åôåêòèâíîãî âèð³øåííÿ ïñèõî-
ìîòîðíîãî çàâäàííÿ. Ïðîòå ç ÷àñîì àêòèâí³ñòü òàêîãî ïîøóêó ïðè 
âèêîíàíí³ ìîòîðíî-ñèëîâèõ ä³é çìåíøóºòüñÿ. Ñòàá³ë³çàö³ÿ ïàðà-
ìåòð³â ä³¿, ÿêà º õàðàêòåðíîþ äëÿ åòàïó ñôîðìîâàíî¿ íàâè÷êè, ç 
îäíîãî áîêó, äîçâîëÿº äîñÿãòè êðàùîãî ðåçóëüòàòó, à, ç äðóãîãî – 
çíèæóº ìîæëèâîñò³ ïîäàëüøîãî óäîñêîíàëåííÿ òåõí³êè ìîòîðíî-
ñèëîâî¿ íàâè÷êè. Îòæå, âäîñêîíàëåííÿ òàêèõ ïñèõîìîòîðíèõ íà-
âè÷îê âèìàãàº ¿õ ïåðìàíåíòíîãî ïåðåòâîðåííÿ â ä³¿, ùî ðîçøèðþº 
óìîâè ñåíñîðíî-ïåðöåïòèâíî¿ ðåãóëÿö³¿ ðóõ³â òà ¿õ óñâ³äîìëåíîãî 
îñìèñëåííÿ. Âëàñíå ïðîñòîðîâà âàð³àòèâí³ñòü ³ âèñòóïàº çàñîáîì 
àêòèâ³çàö³¿ ïðîöåñó óäîñêîíàëåííÿ îáðàçó ä³¿. Äî òîãî æ, äèíà-
ì³÷í³ çì³íè çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà, âíóòð³øíüîãî ñòàíó îðãà-
í³çìó òà ïñèõ³÷íî¿ íàïðóæåíîñò³ ïåðåäáà÷àþòü, ùî ñïîðòñìåí ç³ 
çðîñòàííÿì ñâîº¿ òåõí³÷íî¿ ìàéñòåðíîñò³ ìàº áóòè ñïðîìîæíèì 
âèêîíóâàòè çìàãàëüíó ä³þ ó á³ëüø øèðîêîìó ä³àïàçîí³ çì³ííîñò³ 
çàçíà÷åíèõ óìîâ. Ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî ç³ çðîñòàííÿì òåõí³÷-
íî¿ ìàéñòåðíîñò³ ñóá’ºêò ïñèõîìîòîðíî¿ àêòèâíîñò³ çáàãà÷óº ñâ³é 
îáðàç ä³¿, äîäàþ÷è äî íüîãî íîâ³ çðàçêè ³ åòàëîíè, çë³ïêè ³ ì³ðêè 
ìîæëèâèõ ðóõ³â òà øëÿõ³â êåðóâàííÿ íèìè. Çàïðîïîíîâàí³ íàìè 
óìîâè âàð³àòèâíîñò³ óòî÷íþþòü íå ò³ëüêè â³äîáðàæåííÿ ïðîñòî-
ðîâî¿ ñòðóêòóðè ðóõ³â â îáðàç³, à é äîçâîëÿþòü çáàãàòèòè éîãî 
³íôîðìàö³ºþ ïðî ä³þ çàãàëîì ç³ âñ³ìà ¿¿ ïàðàìåòðàìè.
Ðîçì³ðêîâóþ÷è íàä ä³àëåêòèêîþ âàð³àòèâíîñò³ òà ñòàá³ëüíîñ-
ò³ ðóõ³â ó ïñèõîìîòîðíèõ ä³ÿõ, Â.Â. Êëèìåíêî ðîçð³çíÿº ¿¿ ïðî-
ÿâ ó ñïîðòñìåí³â-íîâà÷ê³â ³ ñïîðòñìåí³â âèñîêî¿ êâàë³ô³êàö³¿.
«Ï³ä ÷àñ âïðàâëÿííÿ ó ñèñòåì³ ðóõ³â âèÿâëÿþòüñÿ äåÿêà 
âàð³àòèâí³ñòü ³ ðîçêèä êóï÷àñòîñò³. Ó íîâà÷ê³â âàð³àòèâí³ñòü 
îñîáëèâî ïîì³òíà ïîð³âíÿíî ç ìàéñòðàìè. Ìàéñòðè çäàòí³ âè-
êîíóâàòè ðóõè ç îñîáëèâîþ òî÷í³ñòþ, õî÷à öå íå ìîæíà ââàæàòè 
ïîâòîðåííÿì. Ðîçêèä ïàðàìåòð³â ðóõ³â (âàð³àòèâí³ñòü) ï³ä ÷àñ 
ðóõ³â ðîçãëÿäàºòüñÿ ïî-³íøîìó. Â³í íå º íàñë³äêîì ïîìèëîê, íå-
äîãëÿäó ÷îãîñü ó ðåãóëÿö³¿, à, íàâïàêè, – öå ñïîñ³á (ïðî ÿêèé 
ìè ùå ìàëî çíàºìî) ïîøóêó ³ âèïðîáóâàííÿ íîâèõ ïðèéíÿòíèõ 
âàð³àíò³â âèð³øåííÿ ïñèõîìîòîðíîãî çàâäàííÿ» [10, ñ. 270]. Ó 
ïðîâåäåíîìó íàìè åêñïåðèìåíò³ é áóëà çä³éñíåíà ñïðîáà ïðè 
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ôîðìóâàíí³ ìîòîðíî-ñèëîâèõ íàâè÷îê, ÿê³ çà ñâîºþ ñòðóêòóðîþ 
ñïðèÿþòü øâèäêîìó çàêð³ïëåííþ ïåðøèõ âàð³àíò³â òåõí³êè âè-
êîíàííÿ âïðàâè, çàñòîñóâàòè âàð³àòèâí³ñòü ïðîñòîðîâèõ õàðàê-
òåðèñòèê ÿê øëÿõ çáàãà÷åííÿ îáðàçó ä³¿ òà â³äíàõîäæåííÿ íîâèõ 
âàð³àíò³â âèð³øåííÿ ïñèõîìîòîðíîãî çàäàííÿ.
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In the article is analysis some psychological particulars of the 
formation motor-power abilities in the conditions various expanse 
characteristics. As we know, that unnatural various are reaching the kind 
of action end let doing in that basis the effective motion coordination.
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МОВЛЕННЄВОГО ВПЛИВУ В ТЕКСТАХ 
ЕТИЧНИХ КОДЕКСІВ
Ñòàòòÿ ïðèñâÿ÷åíà äîñë³äæåííþ ñïåöèô³êè ïðèõîâàíîãî ìîâëåí-
íºâîãî âïëèâó àäðåñàíòà òåêñòó åòè÷íîãî êîäåêñó, ÿêèé çàðàäè äîñÿã-
íåííÿ âëàñíî¿ ìåòè âäàºòüñÿ äî çä³éñíåííÿ ìàí³ïóëÿòèâíèõ ä³é. Âñòà-
íîâëåíî, ùî âèêîðèñòàííÿ àäðåñàíòîì êîäåêñó åêñïðåñèâíèõ çàñîá³â 
íàäàþòü òåêñòàì åòè÷íèõ êîäåêñ³â åìîö³éíî¿ çàáàðâëåíîñò³ ðåêëàìíîãî 
äèñêóðñó, à òàêîæ äåêëàðàö³ÿ àäðåñàíòîì ïðèíöèï³â ³ íîðì ä³ëîâî¿ 
åòè÷íî¿ ïîâåä³íêè íàáóâàº â äåÿêèõ êîäåêñàõ ðèñ ìàí³ïóëÿòèâíèõ ä³é.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: åòè÷íèé êîäåêñ, ìàí³ïóëÿö³ÿ, ðåêëàìíèé äèñêóðñ, 
åêñïðåñèâí³ çàñîáè, àäðåñàíò, àäðåñàò
Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà èññëåäîâàíèþ ñïåöèôèêè ñêðûòîãî ÿçûêîâîãî 
âëèÿíèÿ àäðåñàíòà òåêñòà ýòè÷åñêîãî êîäåêñà, êîòîðûé ðàäè äîñòèæå-
íèÿ ñâîåé öåëè ïðèáåãàåò ê ñîâåðøåíèþ ìàíèïóëÿöèîííûõ äåéñòâèé. 
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